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　サクセスフル・セルフ台紙の作成ができた 61 2 0
　レッスン内容のわかりやすさ 52 9 2
　今後の生活に役立つ程度 57 6 0
L2　問題への対処と解決（基礎編）
　問題解決の対処スキルの活用ができた 57 6 0
　レッスン内容のわかりやすさ 54 7 2
　今後の生活に役立つ程度 60 3 0
L3　問題への対処と解決（応用編）
　問題解決法の習得と困難への対処ができた 55 8 0
　レッスン内容のわかりやすさ 56 7 0
　今後の生活に役立つ程度 59 4 0
L4　ストレスと自己コントロール
　ストレスを理解し，ストレスマネジメントができた 57 6 0
　レッスン内容のわかりやすさ 56 7 0




























































































良かった(2) 分かりやすかった（2) 考えやすかった（1) 気が楽になった・スッキリ
した(9)
その他（1） その他（2) その他(1)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































友人と話す 12 寝る 4
音楽を聴く 9 ドライブに出かける 3
買い物に行く 8 テレビ・映画をみる 2
家族と話をする 7 お酒を飲む 2
歌う 6 遊ぶ 2
一人で過ごす 4 趣味をする 2
前向きに考える 4 海を見る 1
散歩やサイクリング・スポーツをする 2 楽しかった時の写真を見ない 1



























































































































































































































































































































































意を求めてきます。 あなたは、 いずれも先輩である A保育
者と B保育者のどちらの考えにも同意しました。
1. あなたがとった行動を知ったとき、 A保育者、 B保育者、

















（  ） 職場で自分の思いが言えない
（  ） 仕事が忙しすぎる
（  ） 職場に嫌味や悪口を言う人がいる
（  ） 愚痴をこぼせる相手がいない
（  ） 自分を認めてもらえない
（  ） 集中できない
（  ） イライラする
（  ） お腹が痛くなる
（  ） 眠くなる
（  ） しっしんがでる
（  ） 食べたくなる
（  ） 憂うつな気分になる
（  ） お酒が飲みたくなる
（  ） 自分ができる以上は引き受けない
（  ） 問題を解決する努力をする






（  ） 仕事に慣れない
（  ） ものごとが予定通りに進まない
（  ） 指導を受けたり、叱られたりする
（  ） 仕事（保育）がうまくいかない








（  ） 何も手につかなくなる
（  ） きもちが悪くなる
（  ） 泣く
（  ） 眠れない
（  ） 頭痛がする
（  ） 食欲がなくなる
（  ） 買いたくなる









（  ） 友人と話す
（  ） 音楽を聞く
（  ） 散歩やサイクリング、スポ―ツをする （  ） 読書をする
（  ） ペットと遊ぶ
（  ） 前向きに考える
（  ） 歌う
２．他にあれば、ここに書いてください。
３．グループで話し合ってみましょう。
（  ） 一人で過ごす
（  ） 家族と話をする
